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contextualización 
Idear, construir y testar un producto de diseño social. Mostrar que se 
han adquirido las competencias propias de la carrera. 
 
Este proyecto es continuidad de un proyecto de cooperación al 
desarrollo que se viene implementando en Burkina Faso en los últimos 
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Objetivos generales 
• Lucha para erradicar el hambre y la pobreza 
• Mujeres africanas vulnerables 
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Objetivos concretos 
• Testar el deshidratador solar  
• Analizar sus fortalezas y debilidades 
• Propuesta de rediseño 
• Reducir tiempos de secado 
• Producto de bajo coste 
• Fácil y accesible 
• Manual de fabricación 
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Mercado de productos 
deshidratados 
PRODUCCIÓN  ·  ORIENTE MEDIO  ·  ÁFRICA  ·  ASIA   
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ANÁLISIS DEL DESHIDRATADOR a rediseñar 
Cámara de secado 
Colector de radiación 
Bandejas Entrada de aire 
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ACTIVIDAD DEL AGUA  ·  PRODUCTOS SECADOS  
 
Calabaza   56 %  
Berenjena   57 %  
Banana   56 %  
Tomate   56 %  
Cebolla   55 %  
Mango   57 %  
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briefing 
 Material barato y fácil de adquirir 
 Uniones sencillas 
Colector más grande 
 Ejecución sencilla, mano de obra no cualificada 
 Aislamiento total de los productos 
 Fácil y cómoda manipulación 
 Higiénico 
 Inclinación 10 - 15 grados   
 Fácil acceso a los alimentos  
 Evitar la entrada de ráfagas de aire  
 “Do it yourself ”  
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mejoras QUE se obtienen  
con ESTA estructura 
1. Colector más grande = mayor 
radiación solar y calienta más aire  
2. Su montaje no es complejo 
3. Cantidad de material prácticamente 
la misma, varios listones más largos 
4. Mayor superficie de apoyo que 
mejora su estabilidad 
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Efecto venturi 
Fenómeno en el que un fluido 
en movimiento dentro de un 
conducto cerrado disminuye su 
presión cuando aumenta la 
velocidad al pasar por una 
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• 40m de listones de madera de 4x4cm 
• 32 Tornillos métrica 6, 3x80mm  
• 54 Tornillos métrica 6, 3x40mm  
• 420 grapas aprox.  
• 8 bisagras  
• 7m² de plástico transparente  
• 8m² de plástico negro  
• 4,5m² de rejilla  
• 8 imanes de puerta  
• Cola Blanca  
• Tronzadora de disco 
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RESULTADOS 
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CURVAS DE SECADO 
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MEDICIONES 
ACTIVIDAD DEL AGUA  ·  PRODUCTOS SECADOS  ·  COMPARACIÓN  
 
Mango   52 %  
Banana   52 %  
Cebolla   61 %  
Tomate   51 %  
Calabaza   54 %  
Pepino   51 %  
Berenjena   52 % 
Uva   50 %  
Cereza   50 %  
  
 
Mango   57 % 
Banana   56 %  
Cebolla   55 %  
Tomate   56 %  
Calabaza   56 %   
Pepino   57 % 
Berenjena   57 %  
Uva           - 
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CONCLUSIONES DEL ENSAYO 
• Aumento considerable de la velocidad del aire  
• Temperatura del aire constante desde el colector hasta la salida 
• A las 11 horas la curva comienza a estabilizarse 
• Eficiente en condiciones climáticas adversas 
• Se hubieran requerido menos horas de secado 
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CONCLUSIONES DEL ENSAYO 
• Aumento considerable de la velocidad del aire  
• Temperatura del aire constante desde el colector hasta la salida 
• A las 11 horas la curva comienza a estabilizarse 
• Eficiente en condiciones climáticas adversas 
• Se hubieran requerido menos horas de secado 
• El exceso de horas puede que cocine el producto o lo tueste 
PESE A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS,  
ENSAYO DE GRAN IMPORTANCIA YA QUE ABRE 
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Presupuesto 
Coste total del nuevo deshidratador 
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CONCLUSIONES del proyecto 
• Se ha utilizado el mínimo material posible 
• Materiales al alcance de cualquier usuario en cualquier país 
• Se ha conseguido un deshidratador más rápido 
• Evita entradas bruscas de ráfagas de aire 
• Mayor velocidad del aire caliente 
• Mejor distribución del aire caliente 
• Fácil acceso a los alimentos 
• Transporte cómodo gracias al uso del carro 
• Unión entre plásticos duradera 
• Fácil construcción y montaje 
• Explicación minuciosa de fabricación y montaje 
 






Mejorar rendimiento y 
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     de trabajo 
Futuras líneas de trabajo 
1. Realización de numerosas pruebas y ensayos modificando 
variables (grosor corte, pre-tratado, condiciones climáticas, etc.) 
2. Secado de alimentos para hacer harinas con las que elaborar 
papillas. Combatir la desnutrición infantil 
3. Vía económica, venta de productos deshidratados. 
4. « Association pour la Promotion Feminine à Gaoua », cocción de 
galletas con frutas secas 
5. Fabricación de un deshidratador industrial de 20-30 kg 
6. Entrega de información a Perú, Colombia, Venezuela, Mozambique, 
Nepal y Guinea Ecuatorial 
7. Realización de conferencia en Perú sobre el deshidratador solar 
8. Interés de la Cruz Roja por el equipo 
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